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Tips on Facilitation for Teacher Educators 
رسيملل تاحيملت 
1. Implement a system that encourages every 
person to participate in discussions and 
activities.  Provide a structure for 
participation. 
1.  ىلع نيرخلآا عجشي ماظن مدختسا
نب روطو ،راوحلا يف ةلاعفلا ةكراشملا ةي
 ةكراشملا هذهل ةطبضنم 
2. Come to the workshops/training well 
prepared.  Have all the materials and 
handouts you will need. 
2.  ةشرول رضحأو لمعلا ةشرول رضح
ةمزلالا داوملا لك كعمو لمعلا 
3. Make yourself approachable to 
participants by greeting them, learning 
their names, having informal conversations 
with them. 
3.  عم ةيوق ةيعامتجا تاقلاع نوك
 فطلب لماعتلا يف رمتساو نيكراشملا
 كتقلاع لعجت لاو مهئامسأب مهييحو مهعم
 .ةتحب ةيمسر مهعم 
4. Make the workshop environment a safe 
space.  Set standards or norms about 
respect among everyone – facilitator and 
participants alike. 
4.  ةشرولا ةئيب نأب رعشي صخش لك لعجا
 نيب لدابتملا مارتحلاا اهدوسي ةنمآ
 .نيرسيملا نيبو مهنيبو مهسفنأ نيكراشملا 
5. Provide clear instructions and be ready to 
repeat them before and during activities 
5. طعأ لكشب تاميلعتلا  ىلع رمتساو حضاو
 اهيلع ديكأتلاءانثأ  تجتحا املكو ةشرولا
كلذل 
6. Reflect before, during, and after about 
what’s working and what’s not.  Model 
reflective practice. 
6.  ىتحو اهلبقو اهدعبو ،تاسرامملا يف لمأت
 رودي اميف لمأت امئاد تايلاعفلا ذيفنت ءانثأ
نك  .ةشرولا يف  لمأتلا قيبطتل اجذومن
 .ةسراممو لمع بولسأك 
7. Be early to set up for the workshop and 
deal with unexpected issues – technology, 
materials, tables, lighting. 
7.  ًاركبم ةشرولل رضحأ-  عيمج نا دقفتو
 لثم ميلس لكشب لمعتو ةدوجوم ةزهجلأا
ملاقلأاو تاشاشلاو بوساحلا ةزهجا .... 
8. Stay neutral.  Let the participants carry the 
discussion, not you. Save your opinion for 
later or never. 
8.  نيب شاقنلا ءانثأ ًايدايح نك امئاد
 . ةياهنلا يف لاا كيأر رهظت لاو نيكراشملا 
9. Be inclusive and recognize different 
learning styles.  Try to have a variety of 
learning materials: handouts, powerpoints, 
videos, activities.  Some people learn by 
9.  يف عونتلا يعارطامنأ  ىدل ملعتلا
 يف عون كلذلو نيكراشملابيلاسأ  لئاسوو
 ناف ملعتلا طئاسولا ضعب لضفي ضعبلا
 ملعتي ضعبلا لثمنأ  ضعبلاو ةبرجت ىأر
seeing, doing, hearing, feeling, or drawing.  
Respect these different styles. 
 طقف ملعتينأ  مرتحا .هيديب ءيشلا سرام
 .هل بجتساو عونتلا اذه 
 
10. Be culturally and politically sensitive.  Use 
examples that are appropriate for the 
content and consistent with participants’ 
cultural beliefs. 
10.  نكو نيكراشملا نيب يفاقثلا عونتلا مرتحا
 ةغلو ةلثمأ مدختسا ،عونتلا اذهل ًاساسح
 مرتحا ،مهتفاقثو نيكراشملا ماقم بسانت
 منل ناو ىتح نيرخلآا تاعانقو تادقتعم
 .اهعم قفتت 
11. Stay on topic, but allow for a discussion to 
continue longer than you had planned, 
within reason. 
11.  ررقملا عوضوملا قاطن نع جرخت لا
 ةصاخو ةجف ةروصب شاقنلا متكت لا نكلو
 .هرربي ام شاقنلل ناك نما 
12. Be flexible.   12.  )رسكت ًابلص لاو رصعت ًانيل لا( ًانرم نك 
13. Learn participants’ names, and call them 
those names. 
13.  صاخشلأا ءامسأ ةفرعم ديفملا نم
تادانمو .اهب مه 
14. Try to read the faces of the participants so 
you know when they are losing interest.  
14.  رظناىلإ  تاكرحو هوجو ريباعت
 مهلاصاوت عطقني ىتم فرعتل نيكراشملا
 .ةشرولا يف رودي امل مهزيكرتو كعم 
15. Consider how all participants, including 
those with physical disabilities, can 
participate in the activities you have 
planned. 
15.  ىتح ةشرولا يف عيمجلا كراشي نأب متها
 ًلااجم مهطعأ تاقاعلإا باحصأ كئلوأ
 .ةيلاعفب ةشرولا يف ةكراشملل 
16. Take breaks. 16.  تارتف نيكراشملا ىطعي نا مهملا نم
ةحارتسا 
17. Share personal experiences that are 
relevant to the content. 
17.  ةلصلا تاذ ةيصخشلا كتاربخب كراش
 .شاقنلا ديق عوضوملاب 
18. Be competent and confident in the 
material you have prepared. 
18.  اهمدقت يتلا ةداملا نم ًانكمتم نك
نيكراشملل 
19. Be enthusiastic about what you know. 19. هظاو اهمدقت يتلا ةداملل ًاسمحتم نك اذه ر
سامحلا 
20. Allow some time after each workshop for 
participants to ask you questions 
individually.  Some people would rather 
speak with you more privately, rather than 
20.  ثدحتلا نودوي نيذلا كئلولأ ةصرف طعا
ا ةشرولا دعب ةيدرف ةروصب كيلا نم ديدعل
 نوبحي نكل ةزاتمم راكفأ مهيدل سانلا
 مامأ سيلو ةيدرف ةقيرطب اهضرع
in the larger group.  .عومجملا 
21. Respect the professional experiences that 
participants bring with them. 
21.  مهطعأو ةقباسلا نيكراشملا تاربخ مرتحا
 مامأ اهضرعو اهنع ثيدحلل ةصرف
 .نيكراشملا 
22. Be sure to observe “wait time” – giving 
participants time to gather their thoughts 
in response to a question or in soliciting 
them ask you questions. 
22.  نوكراشملا عمجيل فاك راظتنا تقو طعأ
 ةنكمملا تاباجلإا نوشقانيو مهراكفأ
 نيب نمزلا لجعتست لا .هحرطت لاؤسل
اجلإا لابقتساو لاؤسلا حرط .ةب 
23. Offer positive feedback and 
encouragement to participants 
23.  نيكراشملل عيجشتلاو ةعجارلا ةيذغتلا مدق 
 
